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"Hay quien obedece sus propias reglas porque se sabe en lo 
cierto; quien experimenta un especial placer en hacer algo bien; 
quien adivina algo más que lo que sus ojos ven; quien prefiere 

























































































































































































































“Lo importante no es lo que sabes, sino 





















































































Microsoft - Your potential, our passion
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Edvard Munch, 1893
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